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、X線照射後の白血球減少に対する白血球増多因子投与の影響
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宮等(1)以降多くの研究者により証明され来った(福
田・松本(2)(3))。
著者仰は同因子が血清 gammaglobulin分劃に
存し， Menkinの惨出液中のそれとは相異ること
を報告した。
血清中因子についてはそれの反覆投与が如何程の
白血球増多を来しうるか， そして X 線照射後の白
血球減少時Kも効果を呈しうるかが未?ご検討されて
いないのでこれを実施した。
II 実 験 方 法
実験にはすべてウサギを用い，白血球増多因子
含有の血清は，チフス・パラチフス・ワクチン 
0.1 ccjkg静注後8時間自に耳静脈より採血(約 
30cc)して得た(福田・松本(3)参照〉。 
X線照射は島津製 200KV(本学放射線教室)の
装置により総量400rを背部より全身照射した。条
件は 2次電圧200KVP，2次電流 20mA，i慮過板 
0.7mmCu及び0.5mmAl，焦点皮膚間距離 100cm，
線量率 12.5rj分とした。 
III 実 験 成 車責
正常並びに X糠照射ウサギ各3例l乙白血球増多
因子含有血清を 1頭当り 4ccづつ反覆投与した。
何れも同成績を示したので各 1例づつ図示すれば，
図 1の如くである。 x線照射ウサギについては，
照射後の一過性白血球増多が消失し，白血球数のほ
ぼ最低値に達する数日後に実験を開始した。
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有効血清投与は急速な白血球増多(専ら偽好中球)
を来すもその効果は数時間で減退する。乙れを短時
聞に反覆することにより，正常ウサギでは白血球数
をよく 3万K上昇せしめることが出来る。 
X線照射ウサギもよく反応を示すが，当初の実
数が少いためか， 1万を僅かに超える程度にしか増
加せしめえなかった。しかし極度の白血球減少状態
に於てもなお反応性(おそらく骨髄〉を示す ζ とは，
白血球増多因子作用機序の解明上意義深い乙とと思 
われる。
IV 考 察
Storer，Sanders & Lushbaugh(5)は Mekinの
白血球増多因子を X線照射後のマウスK投与し，
やはり増多反応をみ，これを照射後5日間毎日投与
して 30日生存率に対する効果をみたが有効でない
と述べている。白血球数の経過が観察されていない
し， 5日間で中止していることも問題である。血清
中の因子について何れ検討を行いたいと思ってい
る。 
V 結 論
第 3号 宮坂，松本: X線照射後の白血球減少K対する白血球増多因子投与の影響 -867-
血清中の白血球増多因子は X線照射後の白血球
減少状態K於てもなおよく白血球増多反応を来しう
る。
終りにあたり御指導御校閲を賜わった恩師福
田篤郎教授に深く感謝致します。 X線照射につ
いては本学放射線教室にお世話になり，厚く御
礼申し上げます。
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